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Resumen
En el ámbito social guatemalteco actual, las mujeres pertenecen a  uno de los grupos más vulnerables, asecha-das por la indiferencia, la violencia intrafamiliar y de género,  la falta de oportunidades por baja escolaridad 
y machismo, entre otros.  Sin embargo, uno de los principales problemas que afecta a las adolecentes  que co-
mienzan su actividad sexual, son los embarazos no deseados. Es por ello que se precisa de políticas que sustenten 
cambios significativos que le abran una brecha en el desarrollo social, económico y cultural. La medodología 
utilizada consistió en análisis documental. Los resultados y conclusiones obtenidas fueron. El índice de emba-
razos en adolescentes no presenta variantes de diminución significativa en los últimos diez años, debido a que 
oscila de los 10 a los 19 años, lo que lamentablemente ha convertido a niñas en madres a la temprana edad de diez 
años. Rezagos sociales y económicos por el alto índice de pobreza, inequidad, exclusión, acoso y abuso sexual e 
ignorancia hacen que las adolescentes sean aún más vulnerables. Desde el punto de vista jurídico e institucional, 
el tema de los embarazos en la adolescencia ha venido trascendiendo en la sociedad guatemalteca, tratandose a 
través de talleres y capacitaciones dirigidas a dependencias educativas y de salud, tratando de paliar tal situación. 
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Abstract
In the current Guatemalan social sphere, women belong to one of the most vulnerable groups, beset by indiffe-rence, intrafamily and gender violence, lack of opportunities for low schooling and machismo, among others. 
However, one of the main problems that affects adolescents who begin their sexual activity are unwanted preg-
nancies. That is why policies that sustain significant changes that open a gap in social, economic and cultural 
development are needed. The methodology used consisted of documentary analysis. The results and conclusions 
obtained were. The adolescent pregnancy rate does not show significant decreasing variants in the last ten years, 
because it ranges from 10 to 19 years, which unfortunately has turned girls into mothers at the early age of ten. 
Social and economic lags due to the high rate of poverty, inequality, exclusion, sexual harassment and abuse and 
ignorance make adolescents even more vulnerable. From the legal and institutional point of view, the issue of ado-
lescent pregnancies has been transcended in Guatemalan society, treated through workshops and training aimed 
at educational and health agencies, trying to alleviate this situation.
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